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PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Juliana de Castellar. 
Camps de la Plana de Cropell. 
En el dia vint-i-dos del mes de setembre de l'any a partir del naixe-
ment del Senyor, mil sis-cents setanta-sis a la vila de Sabadell, diòcesi de 
Barcelona. 
E n nom del Senyor, jo Josep Puig i Bosom, notari públic de la vila de 
Caldes de Montbui, diòcesi de Barcelona, tant en el meu nom com també 
dels usufructuaris dels béns que foren de Jaume Bruguera, anteriorment 
notari públic de la vila de Caldes de Montbui, el meu sogre. Considerant-
me l'usufructuari dels predits, tinc i posseeixo la peça de terra més avall 
especificada, que a títol de venda a mi i a altres en un document de gràcia 
va fer Jaume Cropell i Monllor, pagès de la parròquia de Sant Esteve de 
Castellar, diòcesi de Barcelona, pel qual vaig rebre les imposicions, el dit 
Josep Puig i Bosom, notari, el quart dia del mes de juliol de l'any a partir 
del naixement del Senyor, mil sis-cents setanta-tres, per preu de cent se-
tanta-tres lliures i cinc sous barcelonesos. No obstant, aquest pacte es va 
fer amb la condició que el Cropell ho los seus quitan y recobran dita pessa 
de terra solce splet lo hagin de cullir lo dit Puig y Bosom y demés com-
prador aquell any. I si sera llaurada, dit Corpell ho los seus hajen de pagar 
los gocets axi com sera judicada per dos homens experts anomenadors. So 
es in per quiscuna part ho deixar sembrar aquell any dits gocets y deixar 
cullir lo splet de aquell any a mi dit Puig y Bosom y demés comprados. I 
aquesta venda fou lloada, aprovada, ratificada i confirmada pel mateix Jaume 
Cropell i Monllor en un document, rebent-ne les imposicions el senyor Joan 
Matavaca, notari públic de la mateixa vila de Caldes de Montbui l'esmen-
tat dia del mes de juliol de l'any mil sis-cents setanta-tres. Finalment, con-
siderant i atenent que per la distància de la peça de terra respecte de Cal-
des no podia ser collida, que sovint la peça de terra era pobre, i que va ser 
considerada pels que hi van anar pobre de valor, pel seu consell vaig con-
siderar atentament aquests fets. I , per això, considero que més em val ven-
dre la peça que rebrà'n els beneficis, perquè és lluny de la dita vila de Caldes. 
Així, gratuïtament per part meva i dels meus, us venc a vós, Isidre Juliana, 
pagès de la vila de Sant Esteve de Castellar, present, i als vostres i als que 
volgueu per sempre a través d'un document de gràcia tota la peça de terra 
campa que conté més o menys unes quatre quarteres de blat cultivables, 
amb dues oliveres que si be lo dia de dita y precbalendada venda ni hau-
ria tres, la una de desprès sees arrencada, amb les seves entrades i sortides 
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i que són part i pertanyen a l'esmentada peça de terra campa de Jaume 
Corpell i Monllor a través de pactes autèntics, legítims títols i d'una antiga 
possessió en la dita parròquia de Sant Esteve de Castellar en el lloc ano-
menat La Plana. Així, doncs, aquella terra que us venc dista des del cami 
qui va de Las Fàbregas diuen lo Cami Real qui va de la vila de Caldes de 
Monbuy a la vila de Terrassa y altres parts fins a la ditos duas oliveres 
que, com de sobre esta dit antes eran tres, que son al marge del restant de 
dita pessa de terra a dit Jaume Corpell y Monllor sobre de la dita pessa 
que vend, y après de dita ultima olivera dret a dret fins a trobar altre 
marge de altre pessa de terra que ley poceheix lo hereu de Joan Pau Mir 
de dita parrochia de Castellar, que fou de dit Jaume Corpell a tot quad 
tot estant sempre ditas tres oliveras que, com esta dit, vuy tant solament 
son duas ab dita pessa de terra que vend, las quals tres oliveras que vuy 
tant solament son duas, son compresas ab la mateixa present venda a car-
ta de gràcia per estar axi specificat en dita y prechalendada venda a carta 
de gràcia a mi en dit nom de usufructuari y a altres feta per dit Jaume 
Corpell y Monllor. I aquesta peça de terra es té íntegra pels senyors del 
Castell de Clasquerí, terme de Castellar, sota domini i alou d'ells. I limita 
la dita peça de terra que pel present document us venc, a orient amb la 
restant terra de Corpell, romanguent al sud amb la peça de terra que es 
posseeix a través de l'hereu i successors del dit Joan Pau Mir, que limita 
amb un marge amb mi. I a occident amb la propietat de l'hereu de Joan 
Mir, de la parròquia de Castellar, atravessant-lo el camí que travessa des 
de los Fàbregas a trobar dit cami real, qui va de dicta Vila de Caldes de 
Monbuy a dita vila de Terrassa y altres parts. I al nord amb una altra pro-
pietat de Jaume Corpell i Monllor, atravessant-lo un altre marge, que res-
ta per al dit Corpell i Monllor. I és amb absoluta coneixença que la predita 
peça de terra està sotmesa i subjecta a un document de gràcia, que tots 
dos i els vostres successors han de seguir i observar-la en concessió en 
qualsevol moment del dit Jaume Corpell i Monllor i del dit document de 
gràcia. I tornant-me amb el dit pacte en la dita i precalendada venda amb 
el document de gràcia de la predita peça de terra que per compte de Jau-
me Corpell i Monllor estableixo, asseguro i concedeixo per sempre a vós i 
als vostres successors en elles. No obstant, a més del dit pacte s'ha d'afe-
gir que en cas dit Jaume Corpell ho los seus recobrian dita pessa de terra 
de vos dit Isidro Juliana comprador predit ho dels vostres en virtut de dita 
carta de gràcia vos y los vostres siau vinguts y obligats en ferme a mi en 
dit nom hi als hereus o successors de dit quondam Jaume Bruguera, mon 
sograstre, lo degut compliment a ditos cent setanta tres lluisos y sinch sous 
que son lo preu de dita venda a carta de gràcia per dit Corpell y Monllor 
a mi en dit nom y a altres de dita pessa de terra, feta haguda raho del 
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preu havall scrit. Y axi mateix en los dit Corpell y Monllor ho los seusfassen 
venda y ahsolutio a vos ho als vostres del dret de llou de dita pessa de 
terra. I a causa de l'esmentat pacte, s'entén que prometent-vos que la pos-
seïreu, la possessió és tant vostra com meva. Així, doncs, a continuació us 
cedeixo els drets, malgrat que m'asseguro jo mateix el preu de venda, el 
qual és de cent trenta lliures de Barcelona. I , a més, beneït el pacte predit 
per mi i els esmentats hereus o successors de l'anterior Jaume Bruguera 
per sempre us asseguro, us dono, i , molt més, us prometo de bona fe man-
tenir els predits pactes, tenir i posseir la restitució dels drets sobre els quals 
es cregui oportú i pels dits pactes us obligo a complir a vós i als vostres 
tot el dret d'usufructuari dels esmentats béns que foren de l'anterior Jau-
me Bruguera, mon sogastre, tant generals com particulars, i els drets i béns 
mobles i inmmobles. Renunciant a tota i a qualsevol llei i dret, com he dit 
abans, us ho juro. Així fou fet. 
Testimonis són Jaume Guillem, pagès, i Miquel Vilar, també pagès, 
ambdós habitants de la vila de Sabadell, diòcesi de Barcelona. 
També us signo una àpoca, en un altre document, jo, l'esmentat Josep 
Puig i Bosom, notari, el venedor predit, a vós, l'esmentat Isidre Juliana, 
comprador predit, sobre les dites cent trenta lliures de Barcelona que són 
el preu pel qual se us ha fet la venda, perquè les he rebut de part vostra, 
comptant-los, en moneda corrent, estant tots presents. 
E n són testimonis els anteriors. 
Fe dels anteriors pactes dono jo, Joan Baptista Albert, per autoritat 
reial notari públic de la vila de Sabadell, diòcesi de Barcelona, regent de 
l'escrivania i la cúria públiques, i en el districte del mateix nom per tot ar-
reu i de la mateixa vila, propietària d'elles, regent també de les escriptures 
del senyor Josep Canet, anteriorment notari públic de l'escrivania pública 
de l'esmentada vila, que com a regent dels documents que es rebien, l'an-
terior document va rebre en el seu moment, i va comprovar el seu origi-
nal, i com que no hi va haver cap problema i no hi hagué cap prejudici del 
domini alodial, vaig escriure aquest document per al procurador reial de la 
vila de Sabadell el dia sis de març de l'any a partir del naixement del Se-
nyor, mil sis-cents vuitanta-quatre. I , per això, aquí el subscriveixo i poso 
la meva signatura. 
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